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ENTREVISTA A John Carlin
Va preferir El País a
The New York Times.
Autor de reportatges a
més de trenta països, ha
estat corresponsal a
l'Amèrica Central de la
Guerra Freda,
la Sud-àfrica de la fi de
Y apartheid i els Estats
Units de Clinton.
Especialista en
l'actualitat
internacional, ara escriu
de tot: política i
societat, futbol i golf,
gastronomia i
arquitectura, per als
principals diaris en
llengua anglesa i
espanyola del planeta.
Es un dels reporters
més cotitzats ciel món,
Premi Ortega y Gasset
l'any 2000, però el que
de veritat li agradaria és
escriure una novel·la.
I no se'n veu capaç.
"No posar-li
ganes a la nostra
feina és un pecat"
IText: Joaquim M. PujáisFotos: Josep Cano
Arriba amb puntualitat britànica a la
terrassa sitgetana vora el mar on ens ha
citat. Es troba en plena mudança. "M'en¬
ganxeu en un dels moments més enfeinats
de la meva vida", ens liavia advertit. Tot i
així, aplica la que considera "regla número
u de! periodista: ajudar sempre els compa¬
nys" i ens acaba dedicant unes quantes
hores. Atabalat per les correccions amb
presses que l'obliga a fer el diari, comença
una reflexió sobre la importància de l'edi¬
ció dels textos a la premsa.
Quines altres diferències troba entre la
premsa espanyola i la britànica?
L'anglosaxona és molt més irreverent.
Aquí es creu que solemnitat equival a
serietat, i jo penso que es pot ser molt
seriós i alhora irreverent. No cal fer del
periodisme un càstig. I no s'ha de ser
mai complaent amb el poder. Jeremy
Paxman, de la BBC, li va fer la mateixa
pregunta a Michael Howard, líder dels
tories, dotze cops seguits. Això aquí és
impensable.
J.C.- Al Regne Unit se li dedica molt
més temps i recursos. Als mitjans d'allà
he trobat els millors editors amb qui he
treballat. Repassen el text línia per
línia i, si l'han de tallar, ho fan amb la
major sensibilitat. I als Estats Units ja
és una bogeria. Al The New York Times
(NYIj o The New Yorker poden tirar-se
un mes parlant amb totes les persones
citades en un reportatge per a verificar
si van dir exactament allò que has
escrit, encara que hagin de trucar a
Rwanda! Fa uns anys em van oferir
treballar al NYT, on he col·laborat. Sí, és
el gran diari del món, però vaig arribar
a la conclusió que m'hauria privat de
massa llibertat. No m'ho vaig haver de
pensar massa. 1 aquí, al contrari, es
dóna massa màniga ampla al perio¬
dista. L'edició, en definitiva, no és més
que el control de qualitat de la nostra
feina...
Vostè no va ser un periodista vocacional.
Realment vaig arribar al periodisme
d'una manera accidental i amb molta
sort. Havia estudiat llengua i literatura
angleses. Després, vaig tornar a l'Ar¬
gentina, on donava classes d'anglès i
viatjava força. Allà hi havia un diari en
anglès, el Buenos Aires Herald, l'únic que
criticava la dictadura militar i denun¬
ciava les desaparicions. El 1981 vaig
saber que buscaven algú, i hi vaig anar
sense saber molt bé per a què. Jo escri¬
via bé, però no tenia ni idea de perio¬
disme. Als sis mesos va esclatar la
guerra de les Malvines i em vaig
convertir en una mena d"'estrella" dels
principals mitjans britànics.
Com va anar el seu fitxatge per El País?
El 1997 era corresponsal a Washington,
però feia temps que pensava en tornar
a Londres. Després de 20 anys fora
John Carlin va obtenir el Premi Ortega i Gasset per un reportatge sobre la immigració.
d'Europa, en tenia ganes. I justament
aleshores va aparèixer El País. El direc¬
tor, Jesús Ceberio, havia tingut la idea
de fer un fitxatge estranger per a encar¬
regar-li la mena de treballs que jo faig,
reportatges internacionals extensos.
Penso que van sondejar diversos perio¬
distes britànics i algun de francès. Ens
van demanar una llista de propostes, i
sembla que jo la vaig fer amb més entu¬
siasme. Vaig anar a Madrid, vaig
conèixer el director i no vaig dubtar. Al
maig de 1998 vam venir a viure aquí, i
ja he renovat contracte un parell de
cops. Però segueixo col·laborant amb la
premsa britànica, amb The Independent,
The Sunday Times, The Observer... no
s'han de cremar mai els ponts!
Escriu per a un diari espanyol, però
gairebé mai sobre Espanya.
Es cert. I és curiós. Per exemple, tot i
que escric molt de política, no he escrit
mai sobre la política espanyola. Penso
que la segueixo encara menys que
quan vivia en altres països.
Però li van donar el Premi Ortega y
Gasset per un d'aquests pocs treballs,
dedicat a la immigració...
Sí. Això va ser una cosa inexplicable.
"AL Regne Unit i aLs Estats Units
dediquen més temps i recursos a
L'edició deLs textos. Aquí es dóna
massa màniga ampLa aL periodista
Aquest temes suposen potser el dos o
el tres per cent del que he fet a El País.
El lloc que més l'ha marcat professional¬
ment ha estat Sud-àfrica...
Sí. A l'Amèrica Central em vaig formar
com a periodista, aprenent sobre la
marxa. A Sud-àfrica vaig arribar com a
periodista madur, i vaig viure una
etapa apassionant. El company al qual
vaig substituir se n'havia anat avorrit,
després d'una pila d'anys sense que
mai passés res de nou. I jo, la mateixa
setmana d'aterrar, em trobo amb un
infart del primer ministre [Pieter]
Botha, que suposà el principi de la fi
del règim! Vaig tenir la
fortuna de cobrir una
negociació que fou un
model per a tot el món. I,
especialment, l'enorme
privilegi de conèixer
personalment Mandela. Degut als
vincles colonials, tot el que passava a
Sud-àfrica interessava molt als mitjans
del Regne Unit, i vaig tenir molta feina.
Suposo que quan "pengi les botes"
podré dir que va ser el millor que
he fet.
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Ha dit que en el periodisme valora més
l'honestedat que l'objectivitat, que "és
una gran mentida"...
Jo no dic que l'objectivitat no existeixi.
Però sí que s'hi posa massa èmfasi.
L'objectivitat perfecta és impossible,
excepte potser per a una màquina, un
robot. Cada ésser humà té una manera
de pensar, una experiència personal,
una ideologia que el marca. Hi ha
periodistes de dretes i d'esquerres. I
això s'ha de reflectir necessàriament en
el que escriuen. L'objectivitat perfecta
seria donar el mateix espai en un
reportatge a Hitler i als jueus que
matava. I això no pot ser.
Llavors, on posem la línia que separa la
informació de l'opinió?
Penso que s'ha de ser al més equilibrat
possible, però que dut a l'extrem, fa
insuls el que escrius. Fa poc vaig
escriure la història d'un doctor català a
Moçambic que ha assolit grans avenços
en la vacuna contra la malària, malal¬
tia que mata un milió de persones a
l'any. Va ser portada a El País i a The
Times. Però al NYT van pensar que, per
equilibrar, havien d'afegir que altres
especialistes tenien dubtes que funcio¬
nés. Llegint això, ja no et quedava clar
si es tractava d'un avenç important o
no. Penso que, en valorar la notícia,
s'ha d'imposar un cert criteri subjectiu.
I que expressar un punt de vista sobre
un tema no és deshonest.
Quins trets definirien aquesta honestedat
exigible al periodista?
Primer de tot, no s'han d'escriure mai
coses que siguin mentida. Això, per
exemple, ho fan sovint els diaris espor¬
tius amb les notícies de possibles
fitxatges. 1 tant se'ls en fot, perquè
venen molt més. I a banda d'això... bé,
la veritat és que no acostumo a
reflexionar molt sobre aquesta mena
de qüestions, sobre la feina que faig. La
faig i punt. El que sí intento sempre és
ser decent i tractar igual totes les
persones a les quals entrevisto, sigui un
granger africà o un líder polític euro¬
peu. I de no trair-les.
tingut conseqüències força més dura¬
dores. Quan vaig publicar les meves
investigacions sobre els escamots de la
mort a Sud-àfrica, si hagués aportat els
noms i cognoms de les meves fonts,
personatges de gran relleu, m'hauria
apuntat uns veritables "golassos"
periodístics. Però vaig
"Intento sempre ser decent i tractar preferir no fer-ho.
igual totes les persones a les quals Potser en aquells
entrevisto, sigui un granger africà moments vaig ser poc
En un reportatge sobre un camperol
nvandès que fou obligat a matar la seva
o un líder polític europeu'
dona, va escriure que, com a periodista,
hauria volgut preguntar-li més coses
sobre aquella experiència, però que
"arriba un moment que s'ha de contenir
la curiositat periodística" i "sospesar la
importància del reportatge" davant "dels
sentiments de la persona a ¡a qual s'està
entrevistant". On acaba la curiositat
periodística i comença el morbo?
"Igual sóc un ingenu, però crec
que només que un sol lector
aprengui una cosa, el que
has fet ja ha valgut la pena"
Un ha d'imposar-se certs límits.
Procuro sempre tenir present que
primer sóc persona, i només després,
periodista, encara que potser no ho
hagi aconseguit sempre. Hi ha cops que
s'ha de deixar de donar alguna notícia,
malgrat que això afecti la teva carrera.
En els meus 20 anys de professió, en
dos o tres casos he tingut alguna exclu-
"Un ha d'imposar-se certs límits.
Procuro sempre tenir present
que primer sóc persona,
i només després, periodista"
professional, però el
respecte a 1 'off the
record va més enllà de la mera pràctica
professional, i per a mi aquesta mena de
qüestions són tremendament impor¬
tants.
Ha estat a punt d'acabar en un algun lloc
pitjor: degut a aquelles Investigacions, es
va convertir en objectiu dels assassins. Ha
escrit que elperiodista és un "actorpolític "
i que quan escriu "sobre el nia!
que es fan uns éssers humans
a altres" ho fa "perquè és la
seva feina", però també per
"convèncer algú amb poder
perquè hi faci alguna cosa".
Amb els anys, encara ho creu?
He de pensar que sí. Igual sóc un
ingenu, però crec que només que amb
un sol lector a qui h toquis una mica el
cor i aprengui una cosa, el que has fet ja
ha valgut la pena. S'ha d'anar sempre
amb aquesta intenció. El que més satis¬
facció m'ha produït a la meva vida
professional és que algunes coses que
vaig publicar des de Sud-
àfrica van tenir un gran
ressò internacional i van
contribuir una mica als
canvis que es van produir
en aquell país.
siva que hauria pogut ser primera plana
en els principals diaris del món, però
hauria suposat que gent que valorava
hagués tingut problemes greus. Per a
aquelles persones, la meva efímera
glòria periodística d'un dia hauria
Un dels debats delperiodisme actual és la
progressiva barreja entre espectacle i
periodisme. Ouè en pensa?
En el fons, el que fa el periodisme és
educar la gent. I perquè això funcioni
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escric tan bé com molta gent diu. La
veritat és que encara pateixo una certa
paranoia. Sempre penso que no ho faig
prou bé, que em falta alguna cosa...
"MoLts periodistes creuen que
La seva opinió és La parauLa de
Déu. En aquesta professió s'ha de
fugir sempre de L'autocompLaença
Cada cop costa més trobar aquesta
autoexigència entre els periodistes.
S'ha de tenir sempre l'impuls d'anar
més enllà, d'avançar un metre addicio¬
nal. Els periodistes som molt afortu¬
nats. La nostra professió és un privi¬
legi: és apassionant i divertida. No
posar-li ganes és un pecat. No suporto
els periodistes que treballen com si
estiguessin en un ministeri.
De vegades, el que els desmotiva són les
condicions en què desenvolupen la seva
feina...
Sí, és cert. Potser he pecat d'una mica
d'elitisme i ho he vist
des de la meva posició.
Però estic convençut de
debò que fins i tot a
l'avorrida roda de
premsa del polític local
de torn es pot buscar el detall divertit o
irreverent que li doni gràcia al tema. La
vida humana és sempre interessant, i
som espectadors de primera fila del
gran teatre humà. Després d'haver
entrevistat tanta gent de tota mena, he
après a respectar-los a tots. Tothom té
alguna història interessant a explicar.
S'ha d'escoltar tothom amb la major
atenció i fixar-te en tot. Jo sempre tinc
les llibretes plenes d'un munt d'anota¬
cions, potser massa i tot.
els has de proporcionar una lectura
grata. Si els lectors s'avorreixen, si
tenen davant un treball molt ben
documentat, però que sembla una tesi
doctoral, el deixaran de llegir i no
tindrà cap impacte. I per a mi és molt
important que les coses que escric en
tinguin. Per aconseguir-ho, s'ha d'es¬
criure amb gràcia, mantenir un bon fil
narratiu, i explicar històries fortes.
Així, a través del cor de la gent,
arribes al seu cap. Molta gent podria
pensar que la història del camperol de
Rwanda és sensacionalista. Personal¬
ment sóc de l'opinió que, així, és molt
més probable que la llegeixin i es
conegui el que va passar en aquell
país.
Un cop més ens trobem amb el problema
dels límits.
Suposo que en el cap del periodista
opera un procés de selecció natural. I
s'ha de tenir una coherència. No es pot
passar d'un extrem a l'altre, perquè
pots perdre la teva credibilitat.
A alguns periodistes ja no se'ls demana
demostrar-la. Hi ha "vaques sagrades"
amb una mena de "marca registrada" que
fa que tothom doniper bo el que escriuen.
Hi ha gent amb una firma prestigiosa
que ha publicat coses vergonyoses, i
això m'indigna profundament. En sóc
conscient, i per això sempre demano
als meus amics que, el dia que sospitin
que començo a caure-hi, m'ho diguin
immediatament. Durant alguns anys
vaig signar una columna d'opinió en un
diari sud-africà. Fins que un dia em
vaig adonar que em començava a
creure la meva pròpia propaganda, i ho
vaig deixar. Molts periodistes creuen
que la seva opinió és la paraula de
Déu. En aquesta professió s'ha de fugir
sempre de l'autocomplaença. Jo tinc un
bon sistema de defensa: mai em crec els
elogis, i espero no arribar a fer-ho mai.
Em poso el llistó molt alt. I sé que no
Fill de pare anglès i mare espa¬
nyola, John Carlin de la Torre
(Londres. 1956) va estudiar Llen¬
gua i Literatura Angleses a Oxford.
A Argentina es va iniciar al Buenos
Aires Herald on va escriure sobre la
guerra de Les Malvines. Després
The Times el va enviar de correspon¬
sal a Mèxic. El 1989 va anar a Sud-
àfrica per al The Independent on va
viure la fi de Xapartheid. Després
d'una etapa a Washington va accep¬
tar el 1997 l'oferta d'£7 Puis. L'any
2000 va obtenir el Premi Ortega y
Gasset. És autor de Heroica tierra
cruel i Los ángeles blancos (Ed. Seix
Barrai).
Un cop va dir que "part del secret del
periodisme és escriure amb autoritat
encara que no en sàpigues un carall de!
tema "...
Això he dit? (riu). Bé, potser exage¬
rava una mica. Però sí penso que
donar-li al que dius un cert to d'autori¬
tat és important. I que, sovint, els perio¬
distes podem transmetre els missatges
amb més eficàcia que els especialistes
en un tema.
Escriu de política i temes socials, però
també d'esports, de futbol, de golf de
gastronomia... "Sóc absurdament polifa¬
cètic, un mercenari de la paraula ", ha dit.
No creu en l'especialització?
Per un accident de la vida m'he conver¬
tit sense buscar-ho en una mena de
periodista tot terreny, però no sempre
ha estat així. Abans era corresponsal.
Però ara visc situacions ridícules: no
tinc ni idea de cuinar i escric de gastro¬
nomia. I també d'arquitectura! (riu).
Però no estic en contra de l'especialit¬
zació.
Segons Carlin, els periodistes poden transmetre els missatges amb més eficàcia que els mateixos especialistes en aquell tema.
Com es passa en unes hores de conviure
amb les víctimes de la sida a l'Africà a
entrevistar en exclusiva mundial David
Beckham en un hotel de cinc estrelles?
Sol ser molt més interessant tractar
amb la gent que mai ha parlat abans
amb un periodista que amb perso¬
natges famosos, dels que no en treus
gran cosa. Va ser una situació bastant
boja. El món és terrible i fascinant en
tots els seus aspectes. Aquesta mena
de coses ens converteix en un 'rara
avis'.
Un canvi tan brusc de tema i escenari ha
de sacsejar la sensibilitat...
Una mica sí. I de fet, de més jove,
potser m'hauria indignat amb les
coses superficials que em deia el juga¬
dor. Però quan més món conec, més
tolerant em torno amb aquesta mena
de gent, i entenc que "això és el que hi
ha". Potser sí que ja no m'indigno tant
com caldria. De fet, em van trucar del
Madrid per proposar-me l'entrevista
mentre parlava a Kenya amb un jove
"A mi el que m'agradaria de
debò és escriure una novel-
Això és escriure de veritat.
Però no tinc prou talent"
metge que podria anar-se'n a Amèrica
i guanyar cinquanta cops més i s'havia
quedat al seu país. Tres segons abans
que sonés el mòbil, m'havia dit que ell
allà se sentia "com Beckham al Real
Madrid". M'havia costat mesos d'or¬
ganitzar el viatge i no sabia què
contestar. Li vaig contestar al metge i
em va dir: "quan arriba el tren, s'ha
d'agafar".
Què li queda per fer?
A mi el que m'agradaria
de debò és escriure una
la. novel·la. Això és escriure
de veritat. L'impuls inicial
que em va dur al perio¬
disme fou la necessitat
d'escriure. Després vaig desenvolupar
la curiositat periodística. Però no crec
que la escrigui mai. No tinc prou
talent.
